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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aftialaiatración. — Intarvenci6m de fondo 
de la Diputación Provincial. —Teléfono 1700. 
I ap de 'a DiputadUta Provlncáal . -Tel 17C0 
Jueves 4 de Enero de 1962 
Núm. 3 
No se publica los durangos ni dfas festivos | 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. . ' 
Idem atrasadosi 3,00 p esetas'. ; 
Dldios p r é c i o s serán incrementados con e 
S por 106 para amort izac ión de emprést t tcs 
Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer qüe se fije un ejemplar de 
Cada número de esté BOLETÍNXOFICIAL én el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Advertencias» — 1." 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN O F I C I A L , para su encuadernación anual. 
3, a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
. P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S , a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualea 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan ej. importe anua 
dentro del primer sjemestre. r / 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficíales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
• c) Particulares: Capital, 100 pésetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, ton pago adelantado. I , 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. —a) juzgados Municipales y ^omai-nles, 1,50 pesetas línea. \ 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. ) 
Todas las cuotas seña ladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rlotidad, para amort izac ión de emprést i tos . 
ifil 
í e la provincia de León 
lefaíura Pmindal de Tráfico 
C I R C U L A R , 
Por ser necesario conocer para 
realizar estudios relacionados con el 
tráfico el número de bicit lelás y 
vehículos de tracción animal ma-
triculados hasta 1.° de Enero del 
a ñ o 1962, en los diferentes Ayun-
tamientos de esta provincia, todos 
los municipios remitirán con la ma-
yor urgencia a este Gobierno Civil 
—Jefatura Provincial de Tráfico— 
nota numérica de los mencionados 
vehículos matriculados en los mis-
mos hasta 1.° de Enero del año 1962. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento y cumplimiento. 
León, 30 de Diciembre de 1961.— 
E l Gobernador Civil, 
P. D . 
1 Prudencio G. S a r n a 
Deleéaclda de Indosíria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de León Industrial. S. A., domicilia-
da en León, calle de Legión VII , nli-
mero 4, en solicitud de autorización 
para instalar una línea eléctrica y un 
«entro de transformación en Pola de 
, Cordón, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes, 
pista Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a León Industrial , S. A., 
para construir una línea eléctrica, 
trifásica, a 13.200 V. . y un centro de 
transformación de 25 K V A . para am-
pliar y mejorar el servicio en Pola 
de Cordón; > -
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
l viembre de 1939, con las condiciones 
' generales fijadas en la Norma 11 'de 
; la Orden Ministerial (ie 12 de Sep-
! tiembre del mismo año y a las espe-
I cíales siguientes: 1." E l plazo de puesta en marcha I será de dos meses, contados a par-
! tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
• 2." L a instalación de la línea y 
centro de transformación se ejecu-j 
tará de actftrdo con las característi-
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la ! 
tramitación del expediente, debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las! 
instrucciones de carácter general y' 
Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de Febrero de 1949 
y Decreto de 3 de Junio de 1955. I 
3.a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones. reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y eñ relación con la 
seguridad pública, en la forma es-* 
pecificada en las disposiciones vi-
gentes. 
4 / E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorizacíón^de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
f)osterioridad obligado a solicitar de á Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del ácta mencionada. L a 
autorización del suministro se con-
cederá o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
c ión proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas, ó por in-
exactas declaraciones en los datos 
que deben figurar en los documen-
mentos a que se refieren las Normas 
2.a y 5.a de la Orden Ministerial de 
12 de Septiembre de 1939 y precep-
tos establecidos en la del 23 de F * -
brero de 1949. 
León, 9 de Diciembre de 1961.— 
E l Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
Núm. 1831 —231,00 ptas. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «Cementos L a Robla, S. A.», do 
miciliada en L a Robla, en solicitnd 
de autorización para instalar una 
línea eléctrica y centro de transfor-
mación en el término de dicho pue-
blo, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en las disposi-
ciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a «Cementos L a Robla» 
para construir una linea eléctrica, 
trifásica, a 3.000 V., de la empresa 
León Industrial, S. A., y un centro 
de transformación de 125 KVA. , re-
lación de transformación 3.000/380-
220 v., para alimentar los grupos 
electro-bombas de elevación de agua 
a la fábrica de cemento que tiene 
establecida la, Sociedad peticionaria 
en L a Robla. 
Esta autorización se'otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11," de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año, y a las es-
peciales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a L a instalación de la línea y 
centro de transformación, se ejecu-
tará de acuerdo con las característi-
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la 
tramitación del expediente, debien-
do adaptarse en lodos sus detalles a 
las Instrucciones de carácter general 
y Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de Febrero de 1949 
y Decreto de 3 de Junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de ins-
talación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento, por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. L a 
autorización del suministro se con-
cederá, o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. . 
6. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2;a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 9 de Diciembre de 1961—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5884 Núm. 1843-241,50 ptas. 
Delegación de iieieMa 
de la proiíula de León 
Senicio del Caíaslro de la Rlaneza 
Rústica " 
A N U N C I O 
E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las características de clasifica-
ción y calificación de las fincas rús-
ticas del término municipal de 
Sariegos, después de su exposición 
al público, habiéndose atendido 
todas las reclamaciones presentadas,, 
a excepción de las que se comuni-
can a la Junta Pericial. 
Contra esta resolución cabe él re-
curso de alzada ante la Dirección Ge-
neral de Impuestos sobre la Renta, 
durante un plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 23 de Diciembre de 1961.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial, Fran-
cisco Jordán de Urríes y Azara.—Vis-
to bueno: E l t>elegado de Hacienda, 
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Junta Vecinal de 
San Román de los Oteros 
Durante el plazo de quince días, 
»e hallan expuestas al públ ico en el 
domicilio del Sr. Presidente de esta 
Entidad, al objeto de que puedan ser 
examinadas y oir reclamaciones, las 
cuentas del ejercicio de 1961. 
San Román de los Oteros. 29 de 
Diciembre de 1961,—El Presidente, 
José Lozano. 6 
Junta Vecinal de Sotico 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria de esta Junta, el Presu-
puesto ordinario para e' año 1962, 
asi como las Ordenanzas de presta-
ción personal y de transportes, de 
los bienes del patrimonio (pastos), 
por desgrane en eras, todo ello por 
plazo hábil de quince días. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Sotico, 8 de Noviembre de 1961.— 




E n cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado VIII; 
42, enunciado d) del artículo 2.* del 
Estatuto de Recaudación de 29 de Di-
ciembre de 1948, por imperio del ar-
tículo 742 y 743 de la Ley Refundida 
de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, vengo en dar a conocer a 
todas las Autoridades, señores con-
tribuyentes y Sr. Registrador de U 
Propiedad del partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de D. José - Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatuto 
de Recaudación, en incompatibili-
dades. 
Lo qñe se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y efectos, 
Sotico, 27 de Diciembre de 1961.— 
E l Presidente, Gregorio González. 
6019 
Junta Vecinal de 
N Caboallés de Arriba 
Por espacio de quince días se ha-
llan de manifiesto al público, en el 
domicilio del señor Presidente, en 
de esta Junta Vecinal, en unión de 
sus justificantes y debidamente in-
formadas las cuentas generales del 
presupuesto y de administración 
del patrimonio vecinal, correspon-
diente al año 196a- 61, 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Caboallés de Arriba, 29 de Diciem-
bre de 1961.—El Presidente Manuel 
Alvarez. 6057 
AdniiilstraclóB de InsUcla 
Requisitoria 
Justo Otero, Gregorio, de «40 años, 
soltero, conductor, hijo de Avelino y 
de Silva, natural de Puente Sampa 
yo (Pontevedra) y cuyo actual para-
dero se ignora, comparecará ante el 
Juzgado de instrucción número 2 de 
León en el término de diez días, con 
el fin de constituirse en prisión sin 
fianza, decretada contra el mismo 
por la lima. Audiencia Provincial 
de esta capital en el sumario húme-
ro 196 de 1961, sobre robo; apercibi-
do de que si no lo verifica será de-
clarado en rebeldía y le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, cooperen y pro-
cedan a la busca y captura del refe-
rido procesado y caso de ser habido 
se le ingrese en prisión, a disposi 
c ión de la lima. Audiencia Provin-
cial de esta capital, dando cuenta a 
este Juzgado. 
León, 23 de Dicienjibre de 1961.— 
E l Secretario, Francisco Martínez 
5999 
MIOISTRATDM 181118111 BE LEI 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución desentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núme 
ro 81 de 1961. autos 266, 267 y 285 de 
1961, acumulados, a instancia de 
Carlos Pintado Alvarez y otros, con-
tra la empresa ((Cementos Villafran-
ca, S, A.», por el concepto de sala-
rios, he acordado sacar a pública su-
basta, por termino de veinte, días y 
condiciones que se expresarán, los 
bienes siguientes: 
1.° Una parcela' de terreno de 
15.050 metros cuadrados de cabida, 
alysít io denominado «La Rozada», 
del término de Otero y Perandones, 
del Ayuntamiento de Villadecanes, 
que linda: al Norte, terreno comunal 
de Villadecanes; Sur, camino de ser-
vidumbre; Oeste, terrenos propiedad 
de «Cementos Bergidún, S. A.», y 
Este, campo comunal dp Otero; en 
cuya finca se hallan enclavados, en-
tre otros, los siguientés: una casa 
destinada a dos viviendas, cubierta 
de pizarra, que mide 19 metros de 
fachada por 8,80 de fondo; una case 
ta destinada a gallinero, de 17,50 
metros de línea por 7,30 de fondo; 
valorada en 60.000 pesetas. 
2 ° Una finca cantera, llamada 
de «blanco españa>, al sitio denomi 
nado «Cotrón», comprada a Julio 
Amigo García, vecino de Otero, 
Ayuntamiento de Villadecanes, de 
10.000 metros cuadrados de superfi-
cie; linda: al Norte, con camino vie-
jo; Este, con fuente Regueiro; Sur, 
camino público, y al Oeste, con Ju-
lián Amigo; valorada en la cantidad 
de 2.000 pesetas. 
3. ° Todo lo que pueda tener va-
lor y susceptible de desmontar tal 
como la pizarra de que están cu-
biertos la techumbre, ya sea de ma 
dera o de hierro, así como el venta 
naje, puertas y demás material, in-
cluido la cubierta de latón o cinc de 
la sala Kiinker y todo lo demás que 
sea aprovechable y que pueda exis 
tir en los edificios siguientes: Una 
caseta transformador de 24 metros 
cuadrados; una casa destinada a al 
macén, de l^por 11, de una planta; 
una casa destinada a taller mecáni-
co, planta baja, de 23,40 por 8,70; 
una casa destinada a,oficina, planta 
baja, de 17,40 por 6,50; una casa des 
tinada a portería, planta baja, de 
15,50 por 3,40; una casa destinada a 
economato; una casa acoplada al 
economato, destinada a comedor, 
32,20 por 5,70; una casa destinada 
a estación de descargue, de 15,50 por 
6,50, de tres pisos; un edificio con 
cuatro silos junto a estación de des 
cargue, de 20,80 por 6,30; un edificio 
almacén de 28,80 por 8 90; un edifi-
cio destinado a depósito de granito 
y almacén cal, de 30 por 13,50; un 
edificio destinado a carpintería y al-
macén de sacos, de 61 por 12,30; un 
edificio destinado a sala de yeso,y 
molino cemento, con instalación de 
tres silos para depósito Kiinker, de 
23 por 7,50; un edificio destinado a 
sala Kiinker; otro edificio destinado 
a nave de compresores, con seis 
silos, de 39 por 4,36; un edificio des-
tinado a instalación compresor; un 
depósito de agua con algibe; un edi 
ficio destinado a laboratorio, de 19 
por 6,50; caseta destinada a retrete, 
de 3,85 por 6,35; un edificio destina-
do a instalación horno, de cuatro 
pisos, de 8,80 por 16,50. con dos silos; 
una casa vivienda, de 11,45 por 6,00; 
un edificio destinado a factor Rsnfe, 
de 11,10 por 7 50; un edificio desti 
nado a transformador y compresor 
de la cantera de caliza, de 6 por 4; 
una caseta destinada a herramienta 
de cantera, de 8 por 5; un silo de 
hormigón, de 5 por 5. Valorado todo 
ello en la cantidad de 10.000 pesetas. 
4. ° Dos bidones vacíos destina-
dos a depósito de agua para el co 
medor; siete llaves con sus hilos bajo 
plomo, destinadas para el infiernillo 
del comedor; una tinaja para aceite, 
de^OO litaos; un medidor de aceite 
automático; una balanza para diez 
kilos; dos infiernillos eléctricos; una 
estantería con sus correspondientes 
cajones; un balde de cinc de veinte 
litros; un caldero y una mesa piedra 
de mostrador de dos metros Estos 
bienes se encuentran en el economa-
to. Una estantería; un armario de 
bandeja y corredera; un sillón; dos 
mesas auxiliares; tres armarios; un 
teléfono interior; un armario boti-
quín grande y otro pequeño; una 
camilla de tubo y lona; cinco tubos 
fluorescentes; varios archivadores de 
cartón para correspondencia; varias 
carpetas de goma y gusanillo; asi 
como cuantos objetos y accesorios 
se encuentran en los locales-oficina; 
un globo de luz; un brazo de luz 
tipo ñexo; una mampara de cristal, 
así como cuantos objetos y. acceso-
rios se hallen en el local laboratorio. 
Un armario madera; dos bancos car-
pintero; un piedra de afilar; varias 
puertas y ventanas sin colocar, y las 
herramientas y accesorios que se en-
cuentran en el local carpintería, asi 
como las herramientas y accesorios 
que también se encuentran en el 
taller mecánico, todo, lo que se va-
lora en L500 pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala audiencia el día tres del 
próximo mes de Febrero y hora de 
las doce de su mañana, advirtién-
dose: 
Primero. Que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su avalúo. 
Segundo. Que para tomar parte en 
la subasta los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
dé los bienes, sin cuyo requisito n^o 
serán admitidos. 
Tercero. Que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León a veinti-
ocho de Diciembre de knil novecien-
tos sesenta y uno.—Francisco José* 
Salamanca Martín.— E l Secretario, 
Mariano Tascótí[.—Rubricados. 
6048 Núm. 2.-414,75 ptas. 
.AIOTCIO PAETI€ÜL4B: 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos , de Fresnedo (León) 
Por hallarse debidamente confec« 
clonados, se hallan de manifiesto al 
público por espacio de quince días, 
los presupuestos ordinarios de in-
gresos y gastos de esta Hermandad y 
Junta Local de Fomento Pecuario, 
para el próximo ejercicio de 1962,. 
asi como la l iquidación de los del | 
actual ejercicio, a efectos de sus po 
sibles reclamaciones en contra d é l o s | 
mencionados documentos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos legales. 
Fresnedo, 22 de Diciembre de 1961. 
E l Jefe de la Hermandad, (ilegible). 
602% 
L E O N 
Imp. de la Diputación Provincial 
1962 
